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Анотація. Статтю присвячено вивченню особистісної та соціальної ідентичності представників польської та української етнічних 
груп. На основі теоретичного аналізу встановлено, що ідентичність - це той фундамент, який визначає світогляд людини, впливає 
на формування картини світу та Я-образу особистості, усвідомлення та розуміння себе та оточуючих, що визначає здорову, гармо-
нійну поведінку особистості в суспільстві. Здійснено емпіричне дослідження етнічних та статево-вікових особливостей ідентичності 
українців та поляк. З’ясовано, що існують етнічні та статево-вікові відмінності у ієрархічній структурі ідентичності. Констатовано, 
що у сучасних поляків простежується переважання конструкту цінностей та моральних переконань, а для української вибірки най-
більше значення має самооцінка.  
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Вступ. Науковий інтерес до вивчення ідентичності стає 
все більш помітним та є закономірним, як  реакція науко-
вців на культурно-політичні події, що відбуваються в Ук-
раїні й в багатьох країнах світу. Соціальні, політичні, ку-
льтурні, демографічні зміни безпосередньо та опосеред-
ковано впливають на процес становлення, розвитку та 
трансформації особистості, на розуміння людиною себе 
та інших, усвідомлення своєї позиції у соціумі.  
Формування самосвідомості, самовизначення, іденти-
чності є важливою передумовою становлення гармоній-
ної та здорової особистості і як наслідок здорового суспі-
льства. Наразі реалії українського суспільства (економі-
чна та соціальної нестабільності, затяжні військові дії) 
такі, що сприяють виїзду українців за кордон. Значна кі-
лькість людей мігрують до Польщі, як до братньої країни 
з подібним менталітетом та родинними зв’язками, а та-
кож зі схожою  міграційною ситуацією. У зв’язку з тим, 
що ідентичність це  - закономірне якісне змінення уяв-
лень про своє місце в соціальному світі протягом життя 
під впливом різних факторів» [5], постає нагальна пот-
реба у дослідженні ідентичності сучасного українця та 
поляка. 
Короткий огляд публікацій по темі. Проблема іден-
тичності є широко дослідженою у психологічній науці. 
Інтерес до даного феномену з’явився досить давно, ще з 
початком розвитку та формування психологічної науки 
та простежувався у  філософських концепціях.  
Єдиного підходу до визначення даного поняття не іс-
нує. Науковці розуміють ідентичність як складне, багато-
рівневе особистісне утворення; внутрішню неперервність 
та тотожність особистості; здатність людини зв’язано, ці-
лісно сприймати свою поведінку та життя; як власну осо-
бистість пов’язану із процесом самосприйняття та внут-
рішньою перспективою індивіда; як почуття самототож-
ності, власної істинності, повноцінності, причетності до 
світу та до інших людей; почуття набуття, адекватності та 
стабільного бачення себе, володіння особистістю влас-
ним «Я», незалежно від зміни оточуючої ситуації; це зда-
тність особистості до повноцінного вирішення завдань, 
які постають перед нею на кожному етапі розвитку; цілі-
сність особистості, як її інтегративна властивість; ступінь 
відповідності людини групі, статі, етносу, роду та іншим 
категоріям; самість, істинність індивіда [7, 10, 11, 2, 1, 9]. 
Ідентичність – (від англ. identity — тотожність) – це бага-
тозначний життєвий та загальнонауковий термін, що ви-
ражає ідею постійності, тотожності, спадкоємності інди-
віда та його самосвідомості [6]. 
Так феноменологічні та структурні особливості іден-
тичності розглядалися З. Фройдом, Дж.Мідом І. Гоффма-
ном, Х. Тейфелом, Дж. Тернером, М. Хогом, В.С. Агеє-
вим, В.А. Ядовим, Ю.Хабермасом, Б.Войчишке 
(Wojciszke) та М.Яримович (Jarymowicz) . Вікові особли-
вості та розвиток ідентичності вивчали Дж.Марсіа, 
Е.Еріксоном, як ціннісно-смисловий компонент ідентич-
ність розглядається у працях  А. Ватермана. 
Перше детальне розкриття поняття ідентичності нале-
жить  Е. Еріксону, на думку якого, ідентичність – це скла-
дне, багаторівневе особистісне утворення[10]; внутрішня 
неперервність та тотожність особистості[11] . При цьому 
її рівні обумовлені рівнями аналізу природи людини: ін-
дивідний (ідентичність розуміється як усвідомлення лю-
диною власної певної незмінної даності, своєї фізичної 
зовнішності, темпераменту, задатків тощо – тобто як про-
тяжність у часі), особистісний (ідентичність розгляда-
ється як відчуття людиною власної неповторності, уніка-
льності свого життєвого досвіду, що задає певну тотож-
ність самому собі), соціальний (ідентичність як певний 
особистісний конструкт, за допомогою якого ми відрізня-
ємо схожих та несхожих на себе, який відображає внутрі-
шнє прийняття людиною соціальних ідеалів та 
норм.)[10]. Ідентичність, як здатність людини зв’язано, 
цілісно сприймати свою поведінку та життя розглядав 
Дж. Мід, виділяючи усвідомлену (здатність людини за 
допомогою набутої в соціальній взаємодії мові розмірко-
вувати про себе, усвідомлювати свою ідентичність) та не-
усвідомлену (несвідоме прийняття певних норм, очіку-
вань тієї соціальної групи, до якої належить людина.) іде-
нтичність[2]. Продовжив ідеї Дж.Міда І. Гоффман, який 
запропонував виділяти три види ідентичності: соціальну 
ідентичність (наділення особистості іншими людьми со-
ціальними атрибутами групи, до якої вона належить); 
особистісну ідентичність (включає в себе індивідуальні 
ознаки людини (наприклад, усі унікальні ознаки, уніка-
льні комбінації фактів та дат історії людини); Я-ідентич-
ність (передбачає суб’єктивне відчуття індивідом свого 
життя, своєї безперервності та унікальності) [7]. Ціка-
вими є дослідження Ю.Хабермаса, який стверджує, що Я-
ідентичність реалізується на перетині особистісної та со-
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ціальної ідентичності. Особистісна ідентичність забезпе-
чує єдність історії життя індивіда, а соціальна - можли-
вість виконувати вимоги соціальних систем. Науковець 
звертає увагу на те, що «встановлення та підтримка бала-
нсу між особистісною та соціальною ідентичністю здійс-
нюється за допомогою технік взаємодії, серед яких важ-
ливе значення належить мові. Саме у взаємодії індивід 
прояснює власну ідентичність, намагаючись відповідати 
нормативним очікуванням партнера. У той же час він 
прагне виразу власної неповторності» [4]. 
На думку А.Ватерман ідентичність пов’язана з наявні-
стю в індивіда чіткого самовизначення: вибір цілей, цін-
ностей та переконань, що є елементами ідентичності. На-
уковець виокремлює найбільш значущі для формування 
ідентичності сфери: вибір професії та професійного 
шляху, прийняття та переоцінка релігійних та моральних 
переконань, прийняття низки соціальних ролей. Крім 
того, він підкреслює наявність двох сторін ідентичності: 
процесуальної – з набором засобів для відбору цінностей, 
цілей, переконань, а також змістовної – ціннісні спряму-
вання як елемент ідентичності. [8]. Також варта уваги те-
орія соціальної ідентичності Г.Теджфела, де розгляда-
ються особливості співвідношення особистісної та соціа-
льної ідентичності у структурі Я-концепції особистості. 
Згідно з теорією в індивіда залежно від ситуації актуалі-
зується або особистісна або соціальна ідентичність. В ос-
нові механізму запуску тієї чи іншої ідентичності лежить  
мотиваційна орієнтація особистості на досягнення пози-
тивної самооцінки: використання міжгрупових форм по-
ведінки (актуалізація соціальної ідентичності) чи опір на 
міжособистісне спілкування (актуалізація особистісної 
ідентичності) [8]. 
Б.Войчишке (Wojciszke) та М.Яримович (Jarymowicz) 
розглядають ідентичність як власну особистість 
пов’язану із процесом самосприйняття та внутрішньою 
перспективою індивіда. Також у психології виділяють те-
рміни «індивідуальна ідентичність», яка складається із 
властивостей тіла, розуму, зовнішнього вигляду, генети-
чного коду, особистості, переконань та цінностей. Інший 
термін – «колективна ідентичність» визначає відчуття 
спільності та ідентифікації з іншими членами групи, що 
виражаєтся у понятті МИ [1]. Особистісна ідентичість – 
це усвідомлення своєї неповторності/унікальності, від-
мінності від інших людей. Це самовизначення у фізичних 
термінах, інтелектуальних та моральних якостей особис-
тості. Це свого роду набір ознак, які людина використо-
вує, описуючи себе. Соціальна ідентичність – це оцінка 
значимості свого існування з точки зору суспільства, ус-
відомлення себе як елементу соціального світу. Вперше 
дане поняття було використано Х. Тайфелем, яке він ви-
значав як належність індивіда до різних соціальних груп.  
Воно використовувалося для пояснення формування мі-
сця, яке особистість займає у суспільстві, яке сприйма-
ється як постійний результат процесу соціальної катего-
різації [1].  
В нашій роботі ми використовуємо такі категорії як 
ідентичність, особистісна та соціальна ідентичність, та 
дотримуємося визначень, які були надані Б.Войчишке 
(Wojciszke) та М.Яримович (Jarymowicz).  
Метою нашого дослідження було вивчення статево-ві-
кових особливостей соціальної та особистісної ідентич-
ності українців та поляків. Відповідно до мети дослі-
дження були поставлені такі завдання:  
1.Адаптація першої частини Демографічного опитуваль-
ника (B. Pietrulewicz,.  J. Tivendell) до української вибі-
рки. 
2.Крос-культурне дослідження особливостей особистіс-
ної та соціальної ідентичності представників польської та 
української етнічних груп. 
3.Порівняльна характеристика структурних компонентів 
ідентичності (за B. Pietrulewicz,.  J. Tivendell): етнічні, 
статеві та вікові аспекти. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Вибірку 
склали 394 особи (203 українця та 191 поляк віком від 14 
до 45 років). Досліджувані - представники різних навча-
льних закладів міста Житомира (Житомирський держав-
ний університет імені Івана Франка, Житомирський наці-
ональний агроекологічний  університет - Україна) та мі-
ста Варшави (WSM Вища школа менеджерська - 
Польща). Опитування проводилося протягом 2015-2017 
років.  
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених 
завдань використовувався комплекс методів: теоретичні 
(аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація), ме-
тоди статистичної обробки даних (обчислення середніх 
показників по двом вибіркам (середнє арифметичне), по-
рівняння незалежних вибірок (t-критерій Стьюдента,). 
Автоматизована обробка даних здійснювалася за допо-
могою пакету програм STATISTIСA 6.0.  
Психодіагностична методика: Демографічний опиту-
вальник (B.Pietrulewicz,.  J. Tivendell). Даний метод був 
розроблений професором J. Tivendell з університету 
Монктон в Канаді. Методика складається з питань, що 
стосуються демографічних даних (вік, стать, регіональна 
приналежність) та трьох частин. Перша містить 18 пи-
тань, що стосуються індивідуальної та соціальної іденти-
чності (базується на аспектах анкети про ідентичність 
AIQ-III Cheek, Chan, Underwood (1994). Друга частина 
опитувальника містить 26 біполярних прикметників, які 
описують свою або інші етнічні групи (етнічні стерео-
типи). А також подається коротка інформація про країну 
(Канада). Остання, третя частина опитувальника, спрямо-
вана на вивчення етнічних інтересів соціального середо-
вища досліджуваних, а також виявлення впливу цього се-
редовища на прийняття рішень респондентами. Модифі-
кований варіант дослідницького інструменту був викори-
станий для дослідження в Польщі. Оригінальна версія ан-
кети була модифікована та адаптована професором Уні-
верситету імені Казимира Великого в м. Бидгощ Bogdan 
Pietrulewicz за згодою автора канадської версії. Друга ча-
стина інструменту збагачена 26 біполярними прикметни-
ками, що описують польське населення, та короткі відо-
мості про цю країну та її мешканців [1] В Україні опиту-
вальник модифікований Л. Журавльовою та О. Шмиг-
люк за згодою авторів опитувальника 
(B. Pietrulewicz,.  J. Tivendell) та проходить адаптацію до 
українських реалій. Українська версія доповнена інфор-
мацією ще про три країни: Україна, Росія, Румунія.  
Поданий опитувальник має наступні шкали: особисті-
сна ідентичність; соціальна ідентичність; аутостереотипи 
(стереотипи щодо своєї етнічної групи); гетеростерео-
типи (стереотипи щодо інших етнічних груп); етнічні ін-
тереси мікросоціуму досліджуваних; міра референтності 
цього мікросоціуму. Виходячи із мети дослідження, було 
використано та проаналізовано першу частину опитува-
льника, яка дозволяє вивчити особливості особистісної та 
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соціальної ідентичності поляків та українців. Вивчення 
соціальної та особистісної ідентичності досліджуваних 
проводилося в 5 етапів.   
Перший етап – дослідження особливостей ідентично-
сті української етнічної групи (Таблиця 1.). Було ство-
рено ієрархію конструктів соціальної та особистої іденти-
чності. Виявлено, що найбільше значення для досліджу-
ваних має самооцінка («Моя особиста оцінка себе є важ-
ливою частиною того, ким я є») , що  може свідчити про 
наявний переважаючий внутрішній локус контроль та те-
нденцію  до саморозвитку та самовдосконалення. Також 
немалозначним є цілеспрямованість та рівень домагань 
(«Мої цілі та амбіції на майбутнє – важлива частина того, 
ким я є»), це може говорити про те, що українці спрямо-
вані на формування власного майбутнього, відчувають 
відповідальність за нього та необхідність змін. Наступні 
сходинки в ієрархії займають такі категорії: вірність собі, 
цінності, морально-етичні переконання («Бути вірним 
собі(принципам, переконанням, ідеям тощо), незалежно 
від життєвих обставин, є дуже важливим для мене» та 
«Мої цінності і моральні переконання – важлива частина 
того, ким я є») – високі показники по даним твердженням 
можуть говорити про цілісність та внутрішню стабіль-
ність особистості досліджуваних, слідуванню виробленій 
та перевіреній стратегії поведінці, яка не залежить від зо-
внішніх впливів. Як бачимо, із таблиці 1. для української 
вибірки важливими також є когніції та емоції («Мої ду-
мки та ідеї – важлива складова того, ким я є», «Мої по-
чуття та емоції є важливою частиною того, ким я є»), що 
свідчить про гармонійне сприйняття себе на когнітив-
ному та емоційному рівнях. Важливість та насиченість 
внутрішнього світу досліджуваних, що впливає на усві-
домлення себе та формування Я-образу, підтверджу-
ються високими оцінками, які респонденти надали твер-
дженню «Мій образ самого себе і те, що я знаю про себе 
– важлива частина того, ким я є». 
Також бачимо необхідність досліджуваних у схвалені 
з боку оточуючих та важливості їх реакції та думки, що 
знаходить своє підтвердження у високих показниках по 
такому твердженню як: «Моя поведінка в соціумі, така ж 
як і мій спосіб реагування, коли зустрічаю когось – важ-
лива частина того, ким я є». 
Другий етап передбачав дослідження соціальної та 
особистісної ідентичності польської етнічної групи (Таб-
лиця 1.). Було створено ієрархію конструктів ідентично-
сті поляків. Виявлено, що найбільше значення для дослі-
джуваних мають цінності та морально-етичні переко-
нання («Мої цінності і моральні переконання – важлива 
частина того, ким я є»), що може свідчити про постконве-
нційний рівень розвитку моралі, високий розвиток цінні-
сної та морально-етичної сфери досліджуваних як наслі-
док соціально-культурних особливостей виховання. Та-
кож поляки надають важливе значення емоціям («Мої по-
чуття та емоції є важливою частиною того, ким я є»), що 
може говорити про розвиток афективної сфери, темпера-
ментні етнічні особливості а також свідчить про необхід-
ність для досліджуваних переживати та висловлювати 
свої емоції.  
 
Таблиця 1. Загальні показники особистісної та соціальної ідентичності української та польської вибірки 
 
 
Важливе місце в ієрархії конструктів для польської 
групи досліджуваних є цілеспрямованість та рівень дома-
гань («Мої цілі та амбіції на майбутнє – важлива частина 
того, ким я є»), що описує досліджуваних як таких, що 
спрямовані на формування власного майбутнього, відчу-
вають відповідальність за нього та необхідність змін.  
Наступними категоріями по значимості є самооцінка 
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знаю про себе – важлива частина того, ким я є»), когніції 
(«Мої думки та ідеї – важлива складова того, ким я є»), 
вірність собі («Бути вірним собі(принципам, переконан-
ням, ідеям тощо), незалежно від життєвих обставин, є 
дуже важливим для мене»). Поведінка та схвалення з 
боку оточуючих («Моя поведінка в соціумі, така ж як і 
мій спосіб реагування, коли зустрічаю когось – важлива 
частина того, ким я є»). Варто зазначити, що на відмінну 
від українських респондентів, представники польської 
етнічної групи важливе значення надають своїм  мріям і 
фантазіям. 
На третьому етапі дослідження було зроблено порів-
няльний аналіз та виявлено статистичну значимість отри-
маних відмінностей між польською та українською вибі-
рками (Таблиця 2.). Для перевірки статистичної значимо-
сті відмінностей у структурі особистісної та соціальної 
ідентичності польської та української етнічностей було 
застосовано t-критерій Стьюдента. Виявлено, що такі 
конструкти соціальної ідентичності як: речі, популяр-
ність, реакція інших, зовнішність, репутація, привабли-
вість для інших, та особистісної ідентичності: цінності та 
моральні переконання, мрії та фантазії, цілі та рівень до-
магань, почуття та емоції, вираження переживань та стра-
хів, образ себе мають статистично значимі відмінності 
між двома вибірками. Доведено переважання особистіс-
ної ідентичності в українській та польській етнічних гру-
пах. Констатовано важливість самооцінки, як категорії 
ідентичності, для українців та цінностей, моральних пе-
реконань - для поляків. Найнижчі показники в ієрархічній 
структурі ідентичності для обох етнічних груп отримала 
категорія популярність. 
Четвертий етап дослідження передбачав порівняль-
ний аналіз статевих відмінностей між двома етнічними 
групами. Було створено ієрархію конструктів ідентично-
сті поляків-чоловіків, українців-чоловіків, польок та 
українок. Виявлено, що найбільше значення для дослі-
джуваних чоловіків -поляків мають цінності та морально-
етичні переконання, Я-образ, цілі та рівень домагань, ко-
гніції, мрії та фантазії, самооцінка, вірність собі, поведі-
нка. Для українців на першому місці знаходяться цілі та 
рівень домагань, потім ідуть такі конструкти ідентичності 
як вірність собі, когніції, цінності та моральні переко-
нання, Я-образ, почуття та емоції, репутація, зовнішність. 
Для перевірки статистичної значимості відмінностей у 
структурі особистісної та соціальної ідентичності польсь-
кої та української етнічностей було застосовано t-крите-
рій Стьюдента. Виявлено, що такі конструкти соціальної 
ідентичності як: речі, популярність, реакція інших, зовні-
шність, репутація та особистісної ідентичності: цінності 
та моральні переконання, мрії та фантазії, вираження пе-
реживань та страхів мають статистично значимі відмін-
ності між двома вибірками. Доведено переважання осо-
бистісної ідентичності в українській та польській етніч-
них  групах. Констатовано важливість цілей та рівня до-
магань, як категорії ідентичності, для українців та цінно-
стей, моральних переконань - для поляків. Найнижчі по-
казники в ієрархічній структурі ідентичності для обох ет-
нічних груп отримала категорія популярність. 
 
Таблиця 2. Загальні показники особистісної та соціальної ідентичності української та польської вибірки: статеві особливості 
 
 
Відмінність між чоловічою та жіночою вибірками по-
лягає у тому, що для жінок (як польок так і українок) на 
відміну від чоловіків важливим є  поведінка («Моя пове-
дінка в соціумі, така ж як і мій спосіб реагування, коли 
зустрічаю когось – важлива частина того, ким я є»), що 
може свідчити про переважання цінності у міжособистіс-
ній комунікації жінок, а також про переважаючий внутрі-
шній локус контроль та тенденцію  до саморозвитку та 
самовдосконалення, підтвердженням чого слугують ви-
сокі показники по твердженню: «Моя особиста оцінка 
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Ієрархія структурних компонентів ідентичності 
польок виглядає таким чином: цінності та моральні пере-
конання, Я-образ, цілі та рівень домагань, мрії та фантазії, 
вірність собі, когніції, поведінка. Для українок найважли-
вішим є самооцінка, потім ідуть такі конструкти ідентич-
ності як: цінності та моральні переконання, поведінка, 
цілі та рівень домагань, вірність собі, Я-образ, почуття та 
емоції, когніції, зовнішність, враження інших, мрії та фа-
нтазії. Для перевірки статистичної значимості відміннос-
тей у структурі особистісної та соціальної ідентичності 
польської та української етнічностей було застосовано t-
критерій Стьюдента. Виявлено, що такі конструкти соці-
альної ідентичності як: речі, популярність, репутація, 
привабливість для інших та особистісної ідентичності: 
цінності та моральні переконання, мрії та фантазії, цілі та 
рівень домагань, почуття та емоції, Я-образ мають стати-
стично значимі відмінності між двома вибірками. Дове-
дено переважання особистісної ідентичності в українсь-
кій та польській етнічних групах. Констатовано важли-
вість самооцінки, як категорії ідентичності, для українок 
та цінностей, моральних переконань - для польок. Найни-
жчі показники в ієрархічній структурі ідентичності для 
обох етнічних груп отримала категорія популярність. 
П’ятий етап дослідження передбачав порівняльний 
аналіз вікових особливостей ідентичності поляків та ук-
раїнців (Таблиця 3.). Було створено ієрархію конструктів 
ідентичності поляків-підлітків, поляків-юнаків, поляків-
молоді, українців-підлітків, юнаків, молоді. Виявлено, 
що найбільше значення для досліджуваних підлітків – по-
ляків мають цінності та морально-етичні переконання, 
мрії та фантазії, цілі та рівень домагань, почуття та емоції, 
когніції, Я-образ, поведінка, самооцінка. Ієрархічна стру-
ктура українців-підлітків виглядає так: Я-образ, поведі-
нка, привабливість для інших, цілі та рівень домагань, 
цінності та моральні переконання,  зовнішність, вра-
ження інших, самооцінка. Для перевірки статистичної 
значимості відмінностей у структурі ідентичності поль-
ської та української вибірок було застосовано t-критерій 
Стьюдента. Виявлено, що такі конструкти соціальної іде-
нтичності як: популярність, реакція інших, зовнішність, 
репутація, привабливість для інших,, враження інших, 
поведінка та особистісної ідентичності: вираження пере-
живань та страхів мають статистично значимі відмінності 
між двома вибірками. Доведено переважання особистіс-
ної ідентичності в українській та польській етнічних  гру-
пах. Констатовано важливість Я-образу, як категорії іде-
нтичності, для українців та цінностей, моральних переко-
нань - для поляків. Найнижчі показники в ієрархічній 
структурі ідентичності для обох етнічних груп отримала 
категорія популярність. 
 
Таблиця 3. Загальні показники особистісної та соціальної ідентичності української та польської вибірки: вікові особливості 
 
Для досліджуваних юнаків, представників польської 
етнічної групи, на першому місці у структурі ідентично-
сті посідають почуття та емоції, наступними конструк-
тами по значимості є цінності та моральні переконання, 
цілі та рівень домагань, Я-образ, самооцінка, цілі та амбі-
ції, вірність собі когніції. Ієрархія конструктів ідентично-
сті українців юнацького віку має таку структуру: самоо-
цінка, цілі та рівень домагань, цінності та моральні пере-
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конання, почуття та емоції, когніції, вірність собі, Я-об-
раз. З метою перевірки статистичної значимості відмін-
ностей у структурі ідентичності польської та української 
вибірок було застосовано t-критерій Стьюдента. Вияв-
лено, що такі конструкти соціальної ідентичності як: речі, 
популярність, репутація, поведінка та особистісної іден-
тичності: цінності та моральні переконання, цілі та рівень 
домагань, почуття та емоції, Я-образ мають статистично 
значимі відмінності між двома вибірками. Доведено пе-
реважання особистісної ідентичності в українській та 
польській етнічних  групах. Констатовано важливість са-
мооцінки, як категорії ідентичності, для українців та по-
чуття та емоції - для поляків. Найнижчі показники в ієра-
рхічній структурі ідентичності для обох етнічних груп 
отримала категорія популярність. Польська молодь в іє-
рархічній структурі ідентичності має цінності та моральні 
переконання, почуття та емоції, самооцінку, цілі та рівень 
домагань, Я-образ, вірність собі, когніції, мрії та фантазії. 
Для української вибірки, найважливіше значення мають 
цілі та рівень домагань, цінності та моральні переко-
нання, когніції, вірність собі, почуття та емоції, самооці-
нка. Для перевірки статистичної значимості відмінностей 
у структурі ідентичності польської та української вибірок 
було застосовано t-критерій Стьюдента. Виявлено, що 
такі конструкти соціальної ідентичності як: зовнішність 
та особистісної ідентичності: цінності та моральні пере-
конання, мрії та фантазії, почуття та емоції, Я-образ, са-
мооцінка мають статистично значимі відмінності між 
двома вибірками. Доведено переважання особистісної 
ідентичності в українській та польській етнічних групах. 
Констатовано важливість цілей та рівня домагань, як ка-
тегорії ідентичності, для українців та цінностей, мораль-
них переконань - для поляків. Найнижчі показники в іє-
рархічній структурі ідентичності для обох етнічних груп 
отримала категорія популярність. 
Дані, які представлені у таблиці 3, говорять про те, що 
як для підлітків так і для  юнаків, представників польської 
та української етнічних груп важливими є твердження 
«Мої цінності і моральні переконання – важлива частина 
того, ким я є», але більш високі бали поставили поляки-
юнаки. Також важливим для усіх досліджуваних є цілі та 
амбіції на майбутнє, але у поляків юнацького віку показ-
ники є дещо вищими. Усі респонденти схильні до на-
дання значенню тим почуттям та емоціям, що пережива-
ються ними. Досліджувані також високо оцінили такі тве-
рдження як «Мій образ самого себе і те, що я знаю про 
себе – важлива частина того, ким я є» та «Моя особиста 
оцінка себе є важливою частиною того, ким я є». як і по-
передньо, найвищі бали були надані поляками-юнаками. 
«Бути вірним собі(принципам, переконанням, ідеям 
тощо), незалежно від життєвих обставин, є дуже важли-
вим для мене», це твердження отримало високі показ-
ники від усіх досліджуваних, окрім поляків-підлітків(се-
редній рівень). Також варто зазначити, що для підлітків – 
українців значимими характеристиками є зовнішність та 
жести, звички, враження, яке вони справляють на інших, 
репутація та думка інших. Власне такі показники є зако-
номірними і цілком відповідають віковим особливостям 
даного періоду.  
Висновки. 
1. На основі здійсненого теоретичного аналізу ми мо-
жемо говорити про те, що формування ідентичності – це 
динамічний процес, який відбувається протягом усього 
життя людини. А ідентичність – це той фундамент/ос-
нова, який визначає світогляд людини, впливає на форму-
вання картини світу та Я-образу особистості, усвідом-
лення та розуміння себе та оточуючих, що визначає здо-
рову, гармонійну поведінку особистості в суспільстві.  
2. Існують етнічні, статеві та вікові відмінності в ієра-
рхічній структурі ідентичності представників різних етні-
чних груп.  
3.Представники польської етнічної групи, незалежно 
від вікових та статевих особливостей пріоритетне зна-
чення надають цінностям та моральним переконанням, 
що дає підстави стверджувати про переважання посткон-
венційної моралі як культурної особливості. 
4. Для української етнічної групи переважаючим конс-
труктом ідентичності виступає самооцінка, що  може 
свідчити про наявний переважаючий внутрішній локус 
контроль та тенденцію до саморозвитку й самовдоскона-
лення як етнічної особливості українців. 
Виявлення психологічних чинників, які зумовлюють 
дані відмінності є перспективою подальших наукових ро-
звідок 
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Identity age and gender peculiarities: cross-cultural aspect 
O. H. Shmyglyuk  
Abstract. The article is devoted to the study of the personality and social identity of Polish and Ukrainian ethnic groups representatives. 
According to the theoretical analysis, identity is the foundation/basis that determines the person’s worldview, affects the formation of this 
worldview and the self-image of the personality, understanding of oneself and others, which determines the healthy, harmonious personality 
behavior in society. It is found that there are ethnic and gender-centric differences in the hierarchical structure of the identity. It is stated that 
the predominance of the construct of values and moral convictions are observed in modern poles, and the self-esteem for the Ukrainian sample 
is the most important. 
Keywords: identity, personality identity, socia identity, the Ukrainians, the Poles, ethnos ethnic self-consciousness 
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